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araña que teje   interminablemente.  Estos cinco elementos son los que propone como 
invariables   en   la  mayoría  de   las   formas  del  mito,   pero   agrega   la   presencia  de  dos 








entrelazar.” (2010: 65). En la etimología de la palabra rapsoda –del griego  αψωδ ςῥ ό ; de 
πτεινῥά ,   coser,   y   δᾠ ή,   canto–    también   encontramos   esta   asociación1,   donde 
probablemente surja el mito de Aracné.  Esta imagen ha sido utilizada en numerosas 
obras   que   hoy   entendemos   como   literarias   pero   que   en   su   concepción   no   fueron 
pensadas   como   tales,   y   en   otras,   que   sí   estuvieron   tramadas   por   la   conciencia   de 
escritura literaria en su momento de producción2. 





secuencia   del  sermo.”   (1999,   p.   28).   Es   interesante   el   análisis   que   realiza   de   la 










Y como narradora fue analizada por  la  crítica con amplias  interpretaciones que van 
desde “un prototipo del poeta exiliado hasta representar la historia de la diferenciación 



















1996:  514).  Cuando,  como  lectores,  creemos   tener   la   seguridad  de   reconocer  a  qué 













angustiada   por   el   estado   deplorable   de   su   esposo.   La   pequeña   Elise  Mitchell   es 
nombrada sólo para articular un monólogo interior con el otro (Woolf, 2008: 211). Y es 
otro personaje femenino de la misma plaza,  la mendiga que canta la canción de ese 
amor ancestral,  el  que enlaza nuevamente el  monólogo de Peter con el de Lucrezia 
Smith (Woolf, 2008: 228­229). El ritmo de la prosa lírica de Woolf nos desliza de un 
hilo al  otro armando, cual experta  tejedora,   la  trama de ese día en la mente de sus 
personajes.  Hilván   de   retazos   donde   lo   inconexo   se   reúne   por   hilos   externamente 
imperceptibles,  pero que resultan fuertes ataduras/conexiones entre un sujeto y otro.
Las percepciones de los personajes se transforman en una “red de imágenes”, enuncia 
Freedman (1971:  30).  También Costa  Picazo piensa en   los  monólogos   interiores  de 
Woolf con la misma metáfora de la red, y la compara con la metáfora de la telaraña que 
hace Henry James (cf. Costa Picazo 2006:7)




cuando está   fragmentada  la  propia  subjetividad? ¿Cómo sobrevivir  cuando  lo único 
preciso en la vida es el cambio, la inestabilidad constante? 






loco   (283).   La   única  cura  posible   para   restaurar   esa   fractura   en   la   trama   de   su 
subjetividad   la   lleva   a   cabo   su   esposa  Lucrezia,   que   oficia   de   escriba   registrando 






















también   lo   ayuda   en   la   difícil   tarea   de   coser   los   recuerdos,   las   percepciones,   las 






















De   la   novela   de  Herta  Müller   hemos   seleccionado   tres   capítulos   que   se   titulan 





espacio  estético   femenino.  100%.  (1993),   en  el  que  elabora  “un  marco  de  discurso 
oposicional   femenino que,  como el   tapiz de esta  bordadora,  articula  lo marginal,   lo 
íntimo   y   lo   cotidiano,   tres   valores   constantes   en   el   arte   producido   por   mujeres” 




entre   los   dioses   y   las  mortales   permite   establecer   la   homología   en   las   relaciones 
histórico­sociales del patriarcado. 

































En  estos   capítulos  de   la  novela  de  Herta  Müller  vemos  cierta   relación  entre   los 
elementos vinculados al imaginario del tejido y los elementos sexuales, cruce que utiliza 
la  crítica feminista  de fines  de  la  década del  80 para dar   forma al  arquetipo de  las 
aracnologías. 
De Virginia Woolf a Herta Müller.







feministas  como un hito   fundamental,  cierto  es   también que estaba  condicionada al 
esquema de la sociedad patriarcal londinense y a un modelo de escritor masculino del 
que logró desprenderse con algún éxito. Sus personajes mujeres ya no son aquellos que 
prefiguraba   Jane   Austen,   sino   que   son   mujeres   que   se   desenvuelven   en   varias 
dimensiones:  una dimensión racional,  con  los  planteos  humanistas  de  la  época;  una 
dimensión   intelectual,   que   define   posturas   y   toma   de   decisiones   que   llevan 
efectivamente a cabo en una suerte de dimensión actancial; por nombrar algunas. Sus 
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